


































































































































































































































































































































































































































・ 甲南大学文学部社会学科, 2002,「平成15年度新規事業計画書 社会調査工房」.
・ 甲南大学文学部社会学科, 2003,「甲南大学サイバーキャンパスネットワーク事業におけるコ
ンテンツ作成計画書 社会調査工房オンライン」.
・ 日本社会学会社会学教育委員会, 1999,「日本社会学会特別部会報告」（1999年10月11日、
於：上智大学）.
・ 社会調査士資格認定機構ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jcbsr/）
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